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 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الواحد القاىار العزيز الغفار و مكور الليل على النهار تذكرة 
القلوب و الأبصار، و الصلاة و السلام على أشرؼ الأنبياء و  لأوولي
الدرسلتُ سيدنا  وحبيبنا محمد و على آلو و أصحابو و من تبعهم بإحسان 
 إلى يوم الدين، أما بعد. 
فالكاتبة تشكر الله الذي قد أنعم عليها نعما كثتَة و توفيقا و ىداية 
ه الرسالة العلمية البسيطة  ّكن  إنهااء كاابة ىذو معرفة و فهما حتى ت َ
سرجانا التًبية اإنسلامية في  كشرط من الشروط الدطلوبة للحصول على درجة 
كلية التًبية قسم تدريس اللغة العربية بجامعة علاءالدين اإنسلامية الحكومية 
 مكاسر.
لقد واجه  الكاتبة مشكلات كثتَة في كاابة ىذه الرسالة لكن برحمة 
َتّكن  الكاتبة لاخليص  و إذن الله تعالى، و بفضل و خدمة مخالف الأقوام، 
كاابة ىذه الرسالة بالجودة. ولذلك، ودت الكاتبة أن تشكر ىؤلاء 
 الدشرفتُ و الدشجعتُ جزيل الشكر، ومنهم: الدساعدين و
" و الأم  عبد الّرحمان المحبوبتُ هما الأب "  العزيزينوالدي الكارمتُ .ٔ
" الذين قد رباني تربية حسنة صالحة منذ صغتَ إلى سن الرشد "سلامنج
و ساعداني بقدر طاقاهما على إتام دراستي و اسأل الله أن يمد في 
 صراطا سويا.عمرهما و أن يرزؽ لذما الصحة و العافية و يهديهما 
  ب‌
 
ء الدين مدير جامعة علا إ..مسافر فبباري، م.س الحاج ذ الدكاورالأساا .ٕ
اإنسلامية الحكمية مكاسر ونوابو الأسااذ الدكاور مردان م.أغ, كنائب 
. كنائب الددير الثاني, مدير الأول, والأسااذ الدكاور لنبا سلطان, م.أ
الذين قد بذلوا , ة الددير الثالثةوالأسااذة ستي عائشة,م.أ.ؼ ح.د. كنائب
جهودىم وأفكارىم في توجيو جامعة علاء الدين اإنسلامية الحكومية 
 مكاسر.
الدكاور الحاج محمد أمر، ل س.، م. أغ. عميد كلية التًبية، ونوابو  .ٖ
الدكاورة كنائب العميد الأول. الدكاور ملجونوا داموفليئ، م. أغ.  
الثانية، و الأسااذ  الدكاور الحاج  شك  مالك، م. س إ. كنائبة العميدم
قد بذلوا الذين شهر الدين عثمان، م. ؼ د. كنائب العميد الثالث 
جهودىم و أفكارىم في توجيو كلية التًبية بجامعة علاء الدين اإنسلامية 
 الحكمية مكاسر.
.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية، و الدكاورة ستي الدكاور حمكا، م.تو .ٗ
عائشة خالق، س. أغ، م. ؼ د. كسكرترية قسم تدريس اللغة العربية 
في كلية التًبية و هما اللذان ساعداني باقدنً بعض الدواد الداعلقة بهذه 
 الرسالة.
الدكاور الأسااذ الدكاور الحاج صبر الدين غرنجغ، م.أ. كالدشرؼ الأول،  .٘
الذان ساعداني و أرشداني حتي  . كالدشرؼ الثانيرّفي, س. أغ.,م.فد.إ




 دعمكم على أشكركم ، الحبيب الدين نصر أخيو  نوراحمة ةالعزيز  تيأخ .ٙ
 .وحماسكم
 منحتٍ ودائما بالصبر الاحلي على لك شكرا. مطمئنة  غرفتي أصدقاء .ٚ
 .الااسع الشهر في للاخرج الاشجيع
ودىم و طاقاتهم في ترقية ما هالأساذة و الددرستُ الذين بذلوا ج جميع .ٛ
 عندي من أفكار منذ مرحلة اإنباداعية إلى الدرحلة الجامعة.
جميع الأصدقاء و الصديقات من طلاب قسم تدريس اللغة العربية بوجو  .ٜ
خاص و من طلاب كلية التًبية و شؤون الادرييس و الطلاب الآخرين 
الكاب الداعلقة من الكليات الأخرى بوجو عام الذين ساعوني و أعاروني 
 راء في تأليف ىذه الرسالة. و بهذه الرسالة و أمدوني بما لديهم من أفكار 
وأختَا إني لا أرجو بعد كاابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لذا منفعة و 
تنظيم  إتام نسأل الله الاوفيق و الذداية فيأو  ,زيادة و عونا بتُ لدي القراءة
 ىذه الرسالة ، آمتُ يا رب العالدتُ. 
 ه ٜٖٗٔالقعدة و ذ ٕٚ    ,مكاسر
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 : فطريان بدو اسم الباحثة
 27200022020:  رقم التسجيل
 : بناء المضاعف في سورة البقرة  (دراسة تحليلية صرفية و دلالية)  عنوان الرسالة
 ) بناء الدضاعف في سورة البقرة  (دراسة تحليلية صرفية و دلاليةىذه الرسالة تبحث عن  
و معانيو. و الدشكلات التي  خصوصا عن بناء الدضاعف حيحفعل الصالىذه الرسالة تبتُ عن 
 ي؟ ما ى صيغ بناء الدضاعف في سورة البقرة كيفة فهي:تساعمل الباحثة لبحث ىذه الرسال
 ؟  معانى صيغ بناء الدضاعف في سورة البقرة
أما منهج البحث الذي تساعمل الباحثة لبحث ىذه الرسالة فهو منهج البحث  
. من ىذا البحث تحليل النص للدراسة الاحليلية الصرفيةالنوعي. فهذا البحث من نوع بحث 
فعل الصحيح, بناء الدضاعف وينقسم إلى نوعان مضاعف البناء الدضاعف ىو أحد عرفنا أن 
الرباعي, مضاعف الثلاثى : فا أما مضاعف الرباعى فهو الذى تسكون فاؤه و لامو الأولى من 
جنس, وعينو ولامو الثانية من جنس آخر نحو: زلزل. و أما مضاعف الثلاثى فهو ماكان  عينو 
 و: مد,فر و غتَ ذالك. ولامو من جنس واحد نح
  ) وإحدى وثمانتُ مأتتُ) ٕٔٛإلا آية مدنية  , وىيالقرآن ة فيسور سورة البقرة أطول  
منو, وىي  و ىي تقع في الجزء الأول من القرآن وىي سورة ثانية فنزل  بمتٌ في حّجة الوادع
قرة ) لا شامالذا سمي  ىذه السورة ( سورة البلآية.  )وس  وثمانتُ مأتتُ( ٕٙٛتاكون من 
التي أمر الله بتٍ إسرائل بذجها, لاكاشاؼ قاتل إنسان, بأن يضربوا الدي  بجزٍء  على قصة البقرة
 . منها, فيحيا بإذن الله
  ٙٙ )ِساون و َ س  )في ةالدضاعف بناء ( ٕٛ انونثم ََ و َ ااناثْػن َ )وقد وجدت الباحثة 
مرة,  ٜٔ)  ة ََعَشر َ ِتْسع َ( فعل الداضىالفي صورة  الكلمة الدضاعفة جائ . من سورة البقرة آياة
الكلمة الدضاعفة مرة,  ٕ٘) َوِعْشُرْون َ َخَْس  ( الدضارع فعلالالكلمة الدضاعفة جائ  في صورة 
بناء الدضاعف في سورة معاني  ٚوتوجد مرة.  ٖ٘)  ثُػْون ََوَثلا َخَْس  جائ  في صورة الدصدر ( 






  الأول الباب
  المقدمة 
 الفصل الاول : خلفية المشكلة
ا﵁ تعالى إلى رسول ا﵁ ُتػَّمد صلى ا﵁ عليو   القرآن الكرنً ىو كتاب أنزلو
ويقرر تعم أساس اتضياة الفاضلة  ،ستتقيماتظصراط الوسلم. القرآن ىدى للناس الى 
لوقائع ل،ويقرر الأحوال اتظاضية ،التي تقوم دعامتها على الإيدان باا﵁ ورسالاتو
 ٔاتظستتقبل. لأخبارو  ،اتضاضر
القرآن لغة لأنها ساموالإ اتضضارة تطوير في مهما دورا ً لعبت العربية لغةال نإ
 أنو العربية. للغة با كتبهم الذين اتظستلمتُ العلماء من كبتَ عدد الى الكرنً،ونظرا 
ا اللغة الذات تطوير جانب إلى العربية، اللغة ويتقن يتعلم أن منا يتطلب مباشر غتَ
وقد أنزل ا﵁  الدولية.  اللغات من كواحدة العربية اللغة جعل ىو حاليا لعربية
َوِإنَُّو لَـتَـْنزُِل "  ٜ٘ٔ-ٕٜٔفي سورة الشعراء :  ،القرآن باللغة العربية على نبية ُتػَّمد
ِبْتٍُ".َربِّ الَعاَلِمْتَُ * نَـَزَل ِبِو الرُّوُح اَلأِمْتُُ * َعلَى قَـْلِبَك لَِتُكْوَن ِمَن اتظِْنزِرِْيَن * بِِلَستاٍن َعَربٌِّ م ُ
 ٕ
                                                           
 .ٔٚم ) ،ص.  ٜٜٓٔه/ .  ٔٔٗٔ( دم: منثورات العصر اتضديث،  مباحث في علوم القرآنمّناع القطان، ٔ





وسلم أحبوا "وعن بن عباس رضي ا﵁ عنهما قال: قال رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو 
العرب ثالث لأّن في عربِ والقرآن عربِ وكام أىل اتصنة عربِ" ( واتضكم في 
 ٖاتظستتدرك ).
التغيتَات في منتصف الكلمات من نموذج واحد إلى بحث عن   الصرف علم
رف لن نكون صلو معتٌ تؼتلف. ولذلك، دون علم  أشكال أخرى، وكل نموذج
 .قادرين على فهم اللغة العربية جيدا
إّن اللغة العربية تتكون من علوم كثتَة منها : علوم النحو و علوم الصرف 
والباغة و الكناية. في اللغة العربية لبد لنا أن نعرف علم الصرف, و علم الصرف 
 لستان علماء العربية على العلم الذي تعرف في معانى الصطاحى فإنهما يطلقان في
 ٗبو كيفية صياغة الأبنية العربية , وأحوال ىذه الأبنية التي ليستت إعرابا ولا بناء.
وقال نايف معروف إن علم الصرف ىو علم يبحث عن الكلمة قبل دخوتعا في تركيب 
وعلم الصرف في خريطة علوم القرآن يلعب دوار اساسيا خاصة في معرفة  ٘.الكام
اتظعرفة وكيفية ترترتها ولاسيما في إدارك ماتضمنها من معانى  تكوين الكلمة
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الكلمات العربية فيما كان في القرآن الكرنً وقد اشهر عند العلماء النحويتُ و 
 الصرفية أتشاء الصرف بأم العلوم.
ورد فعل الصحيح لأّن  ،صطاح فعل الصحيحف في إفي علم الصرف يعر 
جلس  ،والياء نحو: كتب ،والواو ،و ىى الألف ،ما خالت أصولو من أحرف العّلة
) وبناء ٕ) بناء سالمٔأّما فعل الصحيح مقّستم في ثاثة ابواب يعتٍ: ٙوغتَ ذالك.
في ىذا الّصداد مؤّلف أن يبحث عن الثّالثة  ،) وبناء مهموزٖمضاّعف 
بناء و سيعافً الباحث بحستب اتظوضوع في ىذه الرسالة حول قضية،بناءالصحيح
 و دلالية ) صرفّية ة( دراسة تحليلي ّ البقرةفي سورة اتظضاعف
 .الفصل الثانى : المشكلات
 كيف صيغ بناء اتظضاعف في سورة البقرة؟ .ٔ
 بناء اتظضاعف في سورة البقرة؟ صيغ ما ىي معانى .ٕ
                                                           





 الفصل الثالث :توضيح معاني الموضوع
ن ندخل في أو قبل  البقرةفي سورة  اتظضاغفءبناىذه الرسالة تحت اتظوضوع :  ن ّإ
ن يقدم توضيح معاني اتظوضوع أمن الضروري  ةرى الكاتبتضمن البحث اتصوحرى 
 صحيحا. افهم بناءاتظضاعفن نفهم عن ألينا إلنستهل 
 نوعان مضاعف الرباعى, مضاعف الثاثى : وينقستم إلى ضاعف ءاتظبنا .ٔ
كون فاؤه و لامو الأولى من جنس, فا أما مضاعف الرباعى فهو الذى ت -
 وعينو و لامو الثانية من جنس آخر, نحو زلزل و دمدم و عستعس
 ٚو أما مضاعف الثاثى فهو ما كانت عينو و لامو من جنس واحد -
 ىي اتصزء اتظستتقبل من القرآن الكرنً تتألف من فقراتالستورة : لغة, ىي  .ٕ
الآيات, ومفردىا الآية. وسورة البقرة ىي إحدى سورة القرآن الكرنً التي تقع في 
اتظصحف مطوسطة بتُ سورة الفتحة, وسورة آل عمران, وتتكون من مأتتُ وتذان 
 الكرنً. وستتُ آية, وبلتحديد أنها تقع في ااتصزء الأول والثاني من القرأن
                                                           






البقرة : سورة البقرة أطول سورة في القرآن كلو ثالثون جزاء, وىي أول  .ٖ
 ٛسورة نزل بااتظدينة.
الصرفية: مأخوذة من كلمة " صرف " تزاد في اخرىا ياء النستبة والصرف ىو  .ٗ
علم يعرف بو تحويل الكلمة إلى ابنية فختلفة, لأغراض تػصوصة كتحويل كلمة 
 , وغتَ ذالك.ينصر, منصور-نصر إلى نصر
علم الدلالة : ىو العلم الذي يدرس اتظعتٌ أو ذلك الفرع من علم اللغة  .٘
الذي يتناول دراسة أوذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرىا فى الرمز 
 ٜحتى يكون قلدرا على تزل اتظعتٌ.
 المناىج المستعملة في كتابة الرسالةالفصل الرابع : 
 على بحثها، و من اتظستتحستن أن يعرف ةالباحثقبل أن يناقش و يعرض 
 :منهج البحث العلمي تضصول الأىداف التامة. فهي كما يلي
 أ. مدخل البحث
 كان منهج البحث نوعان: اتظنهج الكمي و اتظنهج الكيفي. أما البحوث
 الكمية في خصائصها ىي تحليل إحصائي للبيانات. و البحوث الكيفية ىي
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 الأرقام. فلذالك، كان ىذا البحث من البحث الكيفي، تستتخدم البحوث التي لا
 يستتخدم الأرقام. أما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع لأن في ىذا البحث لا
 .بحث تحليل النص للدراسة التحليلية الصرفية
 البيانات جمع طريقة. ب
 ترع تػاولة بدون لأن،. البحث عمل في الأهمية طريقة ىي البيانات ترع
 تعذا البيانات معتص يستتعملها التي الطريقة أما و. عملو يستع لا فالتحقيق البيانات،
 :الوثاقية و الكتابة طريقة ىو البحث
 أو البيانات، ليحصل مكتوبة مصادر يستتعمل طريقة ىي:  الكتابية طريقة .ٔ
 القرآن،: مثل اتظكتبة، في اتظوجودة البيانات ِبستاعدة أخبارىا و البيانات ترع
 .غتَىا و الكتب، اتظعجم، أو القاموس
 مرات عدةالبقرة )  سورة(  الكرنً االقرآن الباحث يقرأ ىي:  الوثاقية طريقة .ٕ
 .البيانات تلك يقستم ثم. يوده التي البيانات ليستتخرج
  مصدره و البحث بيانة. ج
 ىذه مصدر وأما. البقرة سورة في تنص التي القرآنية الآيات ىي البحث ىذا بيانة إن






 يجمع التي البيانات ىي الأساسية البيانات: الأساسية البيانات مصدر .ٔ
 اتظصادر أما و. الأولى اتظصادر من يستتوضحها و يستتنبطها و الباحث
 .الكرنً القرآن من مأخوذة ىي الأولى
 يستتنبطها و الأخرى اتظراجع من الباحث أخذ ىي: الثانوية البيانات مصدر .ٕ
 ىي البحث ىذا في الثانوية اتظصادر أما و. العلمية النشرة في يستتوضحها و
 .الأخرى الكتب و اتظعجم و الصرفية، الكتب
 البيانات جمع أدوات. د
 العاتظي اتظظاىر تظقياس الباحث استخدمها التي آلة ىي البيانات ترع أدوات
 أي البشرية الأدوات البحث ىذا فيستتخدم البيانات ترع في أما. الإجتماعي أي
 .البحث بيانات معتص اةو أد يشكل الباحث أن. نفستو الباحث
 اتنالبيا تحليل طريقة. ه
 :التالية الطريقة الباحث فيتبع ترعها تم التي البيانات تحليل أما
 فيبناء اتظضاعف  أنواع عن البيانات من ةالباحث يتار ىنا و:  البيانات تحديد .ٔ






 في بناء اتظضاعف أنواع عن البيانات الباحث يصنف: البيانات تصنيف .ٕ
 .البحث أسئلة في النقاط حستب تحديدىا  م التي بيانها والبقرة  سورة
 عن البيانات الباحث يعرض ىنا:  مناقشتها و تحليلها و البيانات عرض .ٖ
 ثم تصنيفها، و تحديدىا  م التي بيانها وسورة البقرة  في بناء اتظضاعف أنواع
 .بها عاقة تعا التي بالنظريات ربطها و يناقشها ثم يصفها، أو يفستر
 البيانات تصديق. ف
 في ةالباحث يتبع و التصديق، إلى تحتاج تحليلها و ترعها تم التي البيانات إن
 :التالية البحث ىذا بيانات تصديق
 .وائدهف و بناء اتظضاعف أنواع ىي و البيانات مصادر مراجعة .ٔ
 ِبصادرىا ترعها تم التي البيانات بتُ الربط .ٕ
 اتظشرفتُ و الزماء مع البيانات مناقشة .ٖ
 الأساسية دراسة عن المراجع الفصل الخامس :
 ،بأن يجمع اتظواد اتظتعلقة بها ةالرسالة قامت الباحثقبل أن تبحث عن 





 في مباحث القطان، مّناع.التصريف دروس اتضميد، عبد الدين تػي تػمد
 دينال تػي تػمد. العربية الدروس جامع الغايتُ، مصطفى الشيخ. القرآن مو عل
 اتزد الشيخ. أتدان رسم الكرنً القرآن يونس تػمود. التصريف دروس اتضميد، عبد
 .الصرف فن في العرف ،شذا وياتضما اتزد بن تػمد بن
  وفوائده ف البحثاأىد الفصل السادس :
 وفوائده. أىدفلك ىذه الرسالة تعا اوفوائده وكذ ىدفاألكل الأشياء  ن ّأ 
 البحث ىي : فاىدأف
 بناء اتظضاعف في سورة البقرةف صيغ ي.لتعر ٔ
 بناء اتظضاعف في سورة البقرةصيغ ف معانى ي.لتعر ٕ
 ىذا البحث فهي :  فوائدما أ
 .البقرة في سورة مضاعف خاصة ءبنا ن نفهم وندرسأبواسطة ىذه الرسالة يستهل علينا . ٔ
 بعلم النحو والصرف والتفستتَ. قن ىذه الرسالة زادت علومنا وما يتعلأ. وتؽا لا شك فيو ٕ




ةساردلا ةيرظنلا  
: لولأا لصفلافيرعت   فرصلا ملع ةللاد و 
 ُفيرصتلا :ول لاُقيو ,فرّصلا 
 ماك فى ابلاغ نافداتًي :فيرصتلا و فرصلا " :ىوناهتلا لاق .نيرخأتتظا
 مهنع ةيوبيس ىكح ام ىلع فيرصتلاو نافداتًم نيرخأتتظا دنع فيرصتلاو فرصلاف
نم ءزج ."وحنلا ءازجأ نم ءزج وى ىذلا فرصلا 
ةغل وىو .اىتَيغت ىأ "ِحايرلا ُفيرصت" ونم ,ُتَيغتلا : 
 ةروستلا فى حايرلا فيرصت تٌعتظاب نًركلا نآرقلا فى ىلعت ﵁ا لاقةرقبلا/   : ٕٔٙٗ 
 و                             
                               
                            





                 ٘ : ٘ٗ  /اتصاثية الستورة
                        
, قال ابن كثتَ فى قولو : "وتصريف الرياح" :  ٘, واتصاثية: ٗٙٔالبقرة : 
أى فتارة تأتى بالرتزة وتارة تأتى بالعذاب وتارتى تأتى مبشرة يدى الستحاب وتارة 
تستوقو وتارة تجمعو وتارة تفرقو وتارة تصرفة ثم تارة تأتى من اتصنوب و ىى الشامية, 
صبا وىى الشرقية التى تصدم وجو الكعبة, وتارة  وتارة تأتى من ناحية اليمن, وتارة
وصرف الشىء أعملو فى غتَ وجو دبورًا و ىى غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة. 
مأنو يصرفو عن وجو إلى وجو, وتصرف ىو.وتصاريف الأمور : تخالفها, منو 
 ٓٔتصارف الرياح والستحاب. اللستان ( صرف )
الأصل الوحد إلى أمثلٍة تؼتلفٍة, تظعاٍن  : تحويل ُ واصطلاحًا بالمعنى الَعَملى  
مقصودة, لاتحصل إلا بها, كاتشى الفاعِل, اسم التفضيل, والثانية واتصمع, إلى غتَ 
ذلك. وباتظعتٌ الِعْلِمّى : علٌم بأصول يُعرف بها أحواُل أبنيِة الكلمِة, التى ليستت 
لت العربية وأحواتعا فالصرف: علٌم بأصل تعرف بها صيغ الكلم  ٔٔ.بإعراٍب ولا بناء ٍ
. فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض لو من التى ليستت بإعراب ولا بنا
                                                           
  .ٕٔ)، ص. ٕٔٔٓ(الطبعة الستادسة، بتَوت :دار الكتاب العلمية، , فن الصرفشذا العرف فى الشيخ أتزد بن تػمد اتضماوي,  ٓٔ





تصريف وأعال وأدغام وأبدال و بو نعرف ما يجب أن تكون عليو بنية الكلمة قبل 
 ٕٔانتظمها فى اتصملة. 
علم الصرف فإنو يدرس الكلمة, ومع ىذا فإن دراسة الصرف تعّد مقدمة 
ضرورية لدراسة النحو, وكاهما يكمل مهمة الآخر. كما لا تخفى العاقة بتُ علم 
الصرف, واتظعاجم اللغوية التى تبحث عن استعمال الكلمة العربية الفصيحة مفردىا 
 ٖٔا. ومثنها, وترعها, وفعلها ومصدرىا واتظشتقات منه
أما علم الدلالة ىي علم يهتم بدراسة اتظعتٌ، و يعرف أيضا بأنو العلم الذي 
. ٗٔيهتم بدراسة الشروط الواجب توفرىا في الرمز حتى يكون قادرا على تزل اتظعتٌ
الذي يدرس اتظعتٌ  و قال أتزد تؼتار عمر علم الدلالة ىي: دراسة اتظعتٌ أو العلم
الذي يدر الشروط الواجب توافرىا في الرمز حتى أو ذالك الفرع من علم اللغة 
 ٘ٔيكون قادرا على تزل اتظعتٌ.
 أقستام اتظعتٌ في علم الدلالة :
 اتظعتٌ الصوتي .ٔ
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اتظعتٌ الصوتي ىو اتظعتٌ الذي يرتكز على طبيعة اللغة التي تحتوي على 
العديد من الفونيمات. إذا حدث ذلك في كلمة واحدة فستوف يتستبب في معتٍ 
 تؼتلف.
 اتظعتٌ اتظرفولوجيا .ٕ
اتظعتٌ اتظرفولوجيا ىو اتظعتٌ الذي يرتكز على طبيعة اللغة التي تحتوي على 
 العديد مرفيم. إذا حدث ذلك في كلمة واحدة فستوف يتستبب في معتٌ خاص.
 اتظعتٌ النحوي .ٖ
اتظعتٌ النحوي ىو اتظعتٌ الذي ينشأ بستبب استخدام الكلمات في تركيب 
 كتابة.اتصمل، كل من الكام و ال
 اتظعتٌ اتظعجمي .ٗ
اتظعتٌ اتظعجمي ىو اتظعتٍ الذي يدتلكو في أي سياق. اتظعتٌ اتظمعجمي يدكن 
 تفستتَه أيضا على أنها اتظعتٍ اتضقيقي، بمعتٍ اتظناسبة على بحث اتضاشة أو اتظعتٌ تعا.
 اتظعتٌ الستياقية .٘
اء كانت اتظعتٌ الستياقية ىي اتظعاني التي يستاعدىا سياق اللغة ا﵀يطة بها، سو 






 فعل الصحيحالالفصل الثانى : تعريف 
 إلى قستمِتُ: صحيح و معتّل.-بعتبار قوِة أحرفو وَضعفها-الفعل ُينقستم 
فالصحيح: ماخلت أصولو من احرف العّلة, وىى الألف, والواو, والياء نحو: كتب 
 ٙٔوجلس.
 ومضاعٌف.وىو ثاثة أقستام : سالم,ٌ ومهموٌز, 
همزة, ولا مضّعفا,ً مثل: (  فالستالم : مالم يكن أحُد أحرفِو الأصليِة حرَف عّلة. ولا
 فهم ). -كتب   -فتح 
 واتظهموز : ماكان أحد أحرفِو الأصلية همزة. وىو ثالثة أقستام : مهموز ٌ
 ٚٔقرأ.ومهموز الام:  -الفاء: أخذ , ومهموُز العتُ: سأَل 
 فِو الأصليِة مكرَّرًا لغِتَ زيادة.واتظضاعف : ماكان أحُد أحر 
وىو قستمان : مضاعٌف ثاثىٌّ: كمّد و مرَّ , و مضاعٌف رباعّى: كَزلَزَل و 
فا  -كعظََّم وشذََّب واشندَّ و ادىامَّ واعشوشب  –َدمَدَم. فإن كان اتظكرَُّر زائدًأ 
 ٛٔيكون الفعل مضاعفأ.ً
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 الفصل الثالث : تعريف بنا المضاعف و أنواعو
, ويكون مهموزًا نحو: أنَّ و أمَّ, واتظضاعف اتظضاعف يكون صحيحًا كمدَّ 
 قستمان :
مضاعف الثالثي, وىو ماكانت عتُ ولامو متماثلتُ نحو : شدَّ و فرَّ ,  .ٔ
 وىو الكثتَ,
ومضاعف الرباعي. ما كرر في حرفان أصليان بعد حرفتُ أصليتُ نحو:  .ٕ
 ٜٔزلزل ودمدم, وىذا يعامل معاملة الستالم.
اتزرَّ واقشعرَّ وإطمَأنَّ وادىامَّ, لا يطلق عليو اسم اتظضاعف في  : ان نحووماك
 الاصطاح, وإن عوامل معامتو كما سيجيء.
 ب ثلاثة:ايأتي المضاعف الثلاثي من أبو 
 سرّه و يستره دُّ يد َُ دَّ م َ نحو: يَـْفُعُل -باب فَـَعل َ .ٔ
 , وشذ يشذ.رُّ ف ِي َ رَّ : ف ـَ يَـْفِعل ُ-باب فَـَعل َ .ٕ
 , ومّل يدّل. لُّ ظ َي َ لَّ نحو :, وظ َ يَـْفَعُل -باب فَـَعل َ .ٖ
: يجب فيو فك اتظثلتُ إذا أسند إلى ضمتَ رفع متحرك حكم ماضي المضاعف
نحو: حججت وحججنا, واتعدات حججن , وذلك لأن ضمتَ الرفع اتظتحرك 
                                                           





يستكن لو آخر الفعل, فوجب فكَّ اتظثلتُ حتى لايلتقي ساكنان, وفي غتَ ذلك 
 لإدغام نحو: حجَّ و حجاَّ وحجَّوا.يجب ا
: يجب فك اتظثلتُ أيضًا إذا أسند إلى ضمتَ رفع متحرك, وىو نون حكم مضارعو
النستوة, سواء كان الفعل مرفوعًا أم تغزومًا نحو: ىن يحججن, ولم يحججن, ولن 
 يحججن.
لف الاثنتُ وواو اتصماعة وياء اتظخاطبة) ‘وإذا أسند إلى ضمتَ رفع ساكن ( 
يحجون, أنت تحجن, سواًء كلن الفعل مرفوعًا أم منصوبا ً-الإدغام, يحجان وجب
 أم تغزوًما.
كذالك يجب الإدغام إذا أسند إلى اسم ظاىر أو ضمتَ مستتتً, ولم يكن 
الفعل تغزومًا نحو : يحجُّ زيد, وىو يحجُّ, ولن يحجُّ ىذا العلم. أماَّ إن كان اتظضارع 
و إلى ضمتَ اتظستتتً فيجوز فيو الفك والإدغام والفك تغزوما ًوىو مستند إلى الظاىر أ
لغة اتضجازيتُ, و الإدغام لغة تديم, وقد وردت اللغتان في القرآن الكرنً, وإن كانت 
 لغة اتضجاز أكثر.
ضمتَ رفع متحرك وجب فك الثلتُ نحو: احججن, وإن إن أسند إلى  حكم الأمر





وإن أسند إلى ضمتَ الواحد جاز فيو الفك والإدغام كاتظضارع المجزوم الستابق ذكره 
نحو: حجَّ واحُجج. ويعامل معاملة اتظضاعف في الفك والإدغام نحو: اتزرَّ واتزارَّ 
واقشعرَّ في اتظاضي واتظضارع والأمر, وإن كان ليس من اتظضاعف الاصطاحي.
 ٕٓ
 :ب سبعةالمزيد من أبو ا المضاعف الثلاثي صيغ
 دُّ يد َُ-دَّ م َيُـْفِعُل نحو : أ َ-أَفْـَعل َ .ٔ
 آسُّ يد َُ-آسَّ يُفَاِعُل  نحو : م َ-ل َاع َف َ .ٕ
 يَـَتَمآسُّ -يَـتَـَفاَعُل نحو : َتدَآسَّ -تَـَفاَعل َ .ٖ
 رُّ رَّ ك َت َي ـَ-رَّ رَّ ك َيَـتَـَفعَُّل نحو : ت َ-تَـَفعَّل َ .ٗ
 دُّ ت َيد َْ-دَّ ت َم ْيَـْفَتِعُل نحو : إ-اِفْـتَـَعل َ .٘
 ضُّ ف َن ـْي ـَ-ضَّ ف َن ـْيَـنـْ َفِعُل نحو : إ-اِنْـَفَعل َ .ٙ
 ٕٔدُّ م ِت َست ْي َ-دَّ م َت ََيْستتَـْفِعُل نحو : اس ْ-ِاْستَـْفَعل َ .ٚ
 معاني صيغ الثلاثي المزيد
 ل َاع َف َ .أ 
 وزن " فاعل " بزيادة الألف بعد الفاء, ينقل الثاثي المجرد على
                                                           
  . ٜٛٔ-ٛٛٔالدكتور تػمد عبداتطالق عظيمة, اتظغتٍ في تصريف الأفعالز., ص.  ٕٓ





َأْن يَـْفَعَل َأَحُدُهما َما َيَـْفَعُلُو الآِخُر َحتىَّ َيُكوُن ُكلٌّ ِمنـُْهما َفاَِعًا َو  لِْلُمشاَرََكِة ( .ٔ
 ضاََرَب زَْيٌد َعْمرًانحو:  َمْفُعوًلا )
 , نحو : ضَاَعَف ا﵁, بمَْعَتٌ َضعَّف َِلَمْعَتٌ " فَـعََّل" التي لِلتَّْكِثتَ ِ .ٕ
 و : عاََفَك ا﵁, بمَعَتٌ َأْعفَاك َِلَمْعَتٌ " أَفْـَعَل" التى لِلتـَّْعِديَة نح .ٖ
َُجرَِّد نحو: قَاَتَل ا﵁ اتظناَِفِقتُ. .ٗ
 ِٕٕلَمْعَتٌ " فَـَعَل" اتظ
 ل َع َف ـْأ َ .ب 
 " بزيادة همزة القطع في أولو, ل َع َف ـْوزن " أ َ علىينقل الثاثي 
 لِلتـَّْعِديَِة نحو: أرسَل الأستاُذ رسالًة, أخرَج الّتلميُذ مكتبا ً .ٔ
 اتظستافُر, أى دخل في الصباح ِ ح َب َالشَّْيِئ نحو: أص ْلِلدُُّخْوِل ِفي  .ٕ
 َق عمُر, أى َقَصَد الِعَراق َر َأع ْ ِن نحو:لَِقْصِد اتظَكا َ .ٖ
 َلْغُتُو ِفي ُشْغِلو ِ, أى بَاأْشَغْلُت َعْمًرالِْلُمَباََلَغِة نحو:  .ٗ
 أفْـَقَر البَـَلُد, أى َصاَر فَـْقًرانحو :  لِلصَّيـْ ُرْورَة ِ .٘
 أْحَصَد الزَّرُْع, أى َحاَن َحصاَُدُه. لِْلَحيـْ ُنونَِة نحو: .ٙ
 َٖٕوَرق ٌ , أى ُوِجَد ِفْيو ِأَْوَرَق الشََّجر ُِعِل نحو:ُو الِفْعِل ِفي الَفاِلُوُجْوِد ما َاْشُتقَّ ِمن ْ .ٚ
 تَـَفاَعل َ .ج 
 وزن "تفاعل" بزيادة التاِء في أولِو, والألف بعد الفاِء, علىينقل الثاثي 
                                                           
 .ٙ٘الطريقة العملية التصريف, ( سورباي: أملية ), ص.  أبو بكر تػمد,ٕٕ





 َرَب زَْيٌد َو َعْمٌر, َتَشَرَك,َتخَاَصَم.إثْـنَـْتُِ فَأْكثَـَر, نحو : َتَضالِْلُمشاَرََكِة بَـْتَُ  .ٔ
َرَض, َولَْيَس ِفْيِو َمَرض ٌ .ٕ
َ
. ِلإْظَهاِر َمالَْيَس ِفي الَواِقِع, نحو : َتداََرَض زَْيٌد, أى َأْظَهَر اتظ
 َتجََهاَل, تَـَغاَبَ.
َُجرَِّد, نحو : تَـَعاَلى ا﵁, لِتْأِديَِة  .ٖ
 ٕٗأى عا. باََعْدتُُو فَـَتَباَعَد.َمْعَتٌ اتظ
 لِْلُوُقوِع َتْدرْيجًا نحو : تَـَواَرَد الَقْوُم, أى َوَرُدوا ُدفْـَعًة بَـْعَد ُأْخَرى. .ٗ
طَاَوَعُة ِىَي ُحُصْوُل الأَثَِر ِعْنَد 
ُ





 ل َعَّ ف َت ـَ .د 
 اتظطاوعة ، وىو يطاوع (فّعل) مثل : .ٔ
 عملتو فتعلم . –أدبتو فتأدب 
التكلف ، وىو الدلالة على الرغبة في حصول الفعل لو واجتهاده في سبيل  .ٕ
 ذلك ، ولا يكون ذلك إلا في الصفات اتضميدة مثل :
 تكّرم . –تجّلد  –تشّجع  –تصّبّ 
 أو القبح أو البخل .أي أنو لا يكون من صفات مكروىة كاتصهل 
 الاتخاذ : مثل : .ٖ
 تستنم فان المجَد : أتخذه سناما ً.
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 توسد ذراعو : اتخذه وسادة .
 التجنب : وىو دلالة على ترك معتٌ الفعل والابتعاد عنو مثل : .ٗ
 تهجد : ترك اتعجود .
 تأثم : ترك الإثم .
 ٕٙتحرّج : ترك اتضرج .
 ِإفْـتَـَعل َ .ه 
 و التاء بتُ الفاء و العتُ ِوزن " إفتعل" بزيادة اتعمزة في أولو  علىينقل الثاثي 
 فَاْجَتَمع َ ِلُمطَاَوَعِة " فعل " نحو : َترَْعُت اِلإِبل َ .ٔ
 ِللإتخِّ اَِذ نحو: اْخِتبَـَز زَْيٌد, أى اتخَََّذ ُخبـْ زًا .ٕ




 ْستب ِلِزِيِاَدِة اتظ
 ِلَمْعَتٌ فَـَعَل نحو : اْجَتَذَب, بمَْعَتٌ َجَذب َ .ٗ
 نحو: اْخَتَصَم, بمَْعَتٌ َتخَاَصم َ ِلَمْعَتٌ تَفاََعل َ .٘
 لِلطََّلِب نحو : اْكَتدَّ, أى طََلَب ِمْنُو الَكدَّ. .ٙ
 ِإنْـَفَعل َ .و 
 و النون في أولووزن "إنفعل " بزيادة اتعمزة  علىينقل الثاثى 
                                                           





 جاََج فاَْنَكَستر ََكَستْرُت الزُّ   ِلُمطَاَوَعِة نحو :
 إْستَـْفَعل َ .ز 
 استفعل" بزيادة همزة الوصِل َو الستِّْتُِ و الّتاَء ِوزن "  علىينقل الثاثى 
ْغِفَرة َ .ٔ
َ
 ِلطََلِب الِفْعِل نحو: ِاستَـْغَفَر ا﵁, أى طََلَب ِمْنُو اتظ
واسَتْحَستْنُتُو, أى وَجْدتُُو , لِْلوِْجداَِن َعَلى ِصَفٍة نحو: ٍاْستَـْعَظْمُت الأْمر َ .ٕ
 َعِظيًما, وَحَستنا.ً
 لِلتََّحوُِّل نحو: اسَتْحرََج الطُِّتُ, أى َتحَوَّل َحَجرًا .ٖ
 لِلتََّكلُِّف نحو: اسَتْجَرأ,َ أى َتَكلََّف اَتصَرَءَة, و اِلشَّجَاَعة َ .ٗ
َُجرَِّد نحو:  .٘
 استقرَّ , أى قَـرَّ ِلَمْعَتٌ فَـَعَل اتظ
 ٕٚأرَاَحُو, فَأْستَـَراح َلِْلُمطَاَوَعِة نحو:  .ٙ
 
  
                                                           




ماع روصت لةرقبلا ةروس 
ةرقبلا ةروس ةيمست : لولأا لصفلا يآوااهت 
تيتش  ﵁ا رمأ تيلا ,ةرقبلا ةصق ىلع اتعامتش لا ) ةرقبلا ةروس ( ةروستلا هذى
 ايحيف ,اهنم ٍءزبج تيتظا اوبرضي نأب ,ناستنإ لتاق فاشتكلا ,اهجذب لئارسإ تٍب
 ( ةيلآاب أدبت ةصقلاو ,لتاقلا نع مىبّيخو ,﵁ا نذإب-ٖٚٙٚ ) (نم ةعبس تسو ون 
لىإ ةثاث عبسو ون ) ستلا نم يىو ةرقبلا ةرو ًاعف ةتَثم ةصق.ٕٛ 
ةروستلا ةرقبلا/   ٕ( :ٖٚ-ٙٚ  )          
                               
                                  
                                    
                                     
                                  
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                               
                                   
                            
    
 ىذه في البقارة ذبح قصة بستبب البقارة تستمى القرآن في الثانية سورة
 ، ا﵁ تعليمات لتلقي سيناء جبل إلى موسى النبي إسرائيل بنو غادر عندما. الآيات
 قتل قضية ىناك كان عندما. تعم وسجدوا الذىب من لعجل تدثال بعمل قاموا
 على البقرة من اللستان ضرب ثم ، بقرة بقتل موسى النبي أمر ، معروف غتَ تغهول
 القاتل كان من وذكر اتضياة إلى الشخص عاد الفور على. قتل الذي الشخص جثة
 .أخرى مرة ومات
 وىذا ، القتل ضحايا لإحياء كوسيلة لاستخدامها البقارة اختيار يتم تظاذا
 من يصنعونها التي الأبقار أن أي ، اتظاضي في أخطائهم أيضا تذكر أنها يعتٍ
 الآية ىذه في ا﵁ أمرىا التي اتظاشية ذبح. يعبدوه أن يستتحقون لا شيء الذىب
 ٜٕ.للأبقار عبادتهم لانتقاد أيضا ىو القاتل عن الكشف إلى بالإضافة
                                                           






عظيم,وثوابها جستيم, ويقال تعا: ( قستطاط القرآن ) لعظمها  ذه الستورةفضل ى
وعن أبِ ىريرة قال: قال رسول ا﵁ صلى ا﵁  وبهائها, وكثتَة أحكمها ومواعظها,
عليو وسلم: ((لا تجعلوا بيوتكم مقابر, إن الشيطان ينفر من البتُ الذي تقرأ فيو 
 ٖٓسورة البقرة))
فاإن أخذىا بركة, وتىكها حسترة, ولا  وقال أيضًا : (( اقرؤوا سورة البقرة,
 يستتطيعها البطلة )) أي الستحرة. وفي صحيح البستتي عن سهل بن سعيد, قال
رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم: (( إن لكل  شيء سناما,ً وإن سنام القرآن سورة 
 نهارا ًلم يدخل الشيطان بيتو ثاثة أيام )).
 الفصل الثانى : اسباب نزول سورة البقرة
فنزلت بمتٌ في حّجة  ٕٔٛالبقرة أطول سورة في القرآن, وىي مدينة إلا آية  سورة
الوادع وآياتها مئتان وست وتذانون نزلت باتظدينة, قال عكرمة: (( أول سورة أنزلت 
روى ابن أبِ حاتم عن عبيدة الستلماني قال : (( كان رجل من بتٍ  ٖٔباتظدينة ))
و مال كثتَ, وكان ابن أخيو وارثو, فقتلو, ثم إسرائيل عقيمًا لا يولد لو, وكان ل
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احتملو ليًا, فوضعو على باب رجل منهم, ثم أصبح يدعيو عليهم, حتى تستلحوا 
 وركب بعضهم على بعض.
فقال ذوو الرأي منهم والنُّهى: عام يقتل بعضكم بعضا,ً وىذا رسول ا﵁ فيكم ؟ فأتوا 
إنَّ ا﵁َ يَأُمرُُكْم َأْن َتْذَبحُوا بَـَقَرًة ) قال: فلو لم موسى عليو الستام, فذكروا ذلك لو, فقال: ( 
يعتضروا لأجزأت عنهم أدنى بقرة, ولكنهم شددوا, حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذجها, 
 فوجدىا عند رجل ليس لو بقرة غتَىا.
فقال وا﵁, لا أنقصها من ملء جلدىا ذىبا,ً فأخذوىا بملء جلدىا ذىبا,ً 
لابن أخيو, ثم  -فضربوه ببعضها, فقام, فقالوا: من قتلك ؟ فقال: ىذا فذجوىا,
وفي رواية : (( فأخذوا , ٕٖمال ميتا,ً فلم يْعط من مالو شئا,ً فلم يورث قاتل بعد
 ٖٖالغام فقتلوه)).
 لما قبلها وما بعدىاالبقرة سورة مناسبة  : صل الثالثفال
 مع سورة الفاتحةمناسبة سورة البقرة 
 والآيات البقرة سورة في تفصيلها سيتم التي اتظناقشات موضوع ىو الفاتحة سورة .ٔ
 .ذلك بعد
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 التي التعليمات في أنو حتى موظف، التماس اتظذكورة الفاتحة سورة نهاية في .ٕ
 أن تفيد فقرة مع البقرة سورة كونها ويبدأ اتظستتقيم، الصراط إلى ا﵁ من تتلقاىا
 بشوارع يبتُ الذي الكتاب ىو القرآن
 يعطى أن وىي الناس، من تغموعات ثاث ذكر في الفاتحة سورة نهاية في .ٖ
 ذكر البقرة سورة بداية في بينما والضالتُ، ا﵁ أثارت با﵁ ىو وىذا صافٌ،
 الكافرين يتقون، الذين أولئك أي الناس، من تغموعات ثاث أيضا
 ٖٗ.واتظنافقتُ
 مع سورة آل عمرانمناسبة سورة البقرة 
 آل سورة في بينما ، مباشرة ا﵁ خلقو ، آدم النبي أن يقال البقرة سورة في .ٔ
 .اتظألوف عن خارج وكاهما ، عيستى النبي مياد ذكرى يذكر عمران
 جنبا اليهودي، للشعب وإجراءات لطبيعة مستتفيضة مناقشة البقرة سورة في .ٕ
 وصف في خطأىم، وتصحيح اتضجج تدحض التي اتضجج مع جنب إلى
 .اتظستيحي تتعلق التي الأشياء نفس علي عمران آل سورة
 اتظؤمنتُ أي ، الناس من تغموعات ثاث إلى بالإشارة البقرة سورة تبدأ .ٖ
 يحبون الذين أولئك يذكرون عمران آل سورة في بينما ، واتظنافقتُ والكفار
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 افتًاء في خاطئ أمر وىو ، التكويل مع بالتبادل تظهر التي الآيات يقرأوا أن
 ذلك تنستيق في خبّة لديهم الناس وذكر اتظؤمنتُ. الناس
 أداء في والستهو للأخطاء يغفر أن ا﵁ إلى طلب بذكر ينتهي البقرة سورة .ٗ
 مكافأة لإعطاء ا﵁ الى نداء مع عمران آل سورة في اتظنتهية ويجري الطاعة،
 عبيده لاتضستنات
 آل سورة تبدأ حتُ في وعونو، ا﵁ بقوة الاعتًاف مع تنتهي البقرة سورة .٘
 ورعاية الأزلي اتضي ا﵁ ىو اتظستاعدة، ىذه يطلبون إلو إن بالقول عمران
 ٖ٘.تؼلوقاتو شؤون تريع
 المضاعف بناء حيث من البقرة سورة : رابعصل الفال
كما نظرنا في مضمون سورة البقرة التى تبتُ كثرة من قصة ويكون الباحثة 
 ِستٌّ (أن تبحث سورة البقرة ومنظور بكثرة من آية في ىذه الستورة. كاتظثل في آية 
       "  ٖٙ: / ٕ  البقرة الستورة )  َوَثَاثُـْون َ
 اَْربَع ٌ) وفي آية (  زل... ( أ                    
            ٗٚ :/ ٕ  البقرة الستورة )  َسبـْ ُعْون َو َ
 ( أشد ). ...                         
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 أي »عنها« نحَّاهما ـ فأزاتعما ـ قراءة وفي أذىبهما، إبليس »الشيطان فأزتعَّما«
 تظن تعما إنو با﵁ وقاتشهما اتطلد شجرة على أدلُّكما ىل: تعما قال بأن اتصنة
 إلى »اىبطوا وقلنا« النعيم من »فيو كانا تؽا فأخرجهما« منها فأكا الناصحتُ
 لبعض« الذرية بعض »بعضكم« ذريتكما من عليو اشتملتما بما أنتما أي الأرض
 ما »ومتاع« قرار موضع »مستتقرُّ  الأرض في ولكم« بعضا ً بعضكم ظلم من »عدوُّ 
 ٖٙ.آجالكم انقضاء وقت »حتُ إلى« نباتها من بو تتمتعون
 اْلَمْذُكور" َذِلك َ بَـْعد ِمن ْ" اتضَْق ّ قَـُبول َعن ْ َصَلَبت ْ اْليَـُهود أَيّـَها" قُـُلوبُكم ْ َقَستت ْ ُثمَّ "
" َقْستَوة َأَشد ّ َأو ْ" اْلَقْستَوة في " َكاتضَِْجارَة ِ َفِهي َ" اْلآيَات ِمن ْ قَـْبلو َوَما اْلَقِتيل إْحَياء ِمن ْ
 التَّاء إْدَغام ِفيو ِ" َيشَّقَّق َلَما ِمنـْ َها َوِإنَّ  اْلأَنْـَهار ِمْنو ُ يَـتَـَفجَّر َلَما اتضَِْجارَة ِمن ْ َوِإنَّ " ِمنـْ َها
 إَلى  ُعْلو ِمن ْ يَـْنزِل" يَـْهِبط َلَما ِمنـْ َها َوِإنَّ  اْلَماء ِمْنو ُ فَـَيْخرُج" الشِّتُ في  اْلأَْصل في 
 َعمَّا بَِغاِفل ٍ اللَّو َوَما" َتخَْشع َوَلا  تَِلتُ َوَلا  تَـَتأَثَّر َلا  َوقُـُلوبُكم ْ" اللَّو َخْشَية ِمن ْ" َأْسَفل
. اتطِْطَاب َعن ْ اْلِتَفات َوِفيو ِ بالتحتانية ِقَراَءة َوفي  ِلَوْقِتُكم ْ يُـَؤخِّرُكم ْ َوِإنمَّ َا" تَـْعَمُلون َ
 ٖٚ
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زن ( أزل من و  .جًدا تؼتلفة اتفستتَهم طريقة ولكن ,من وزن أفعل هما أزل و أشد
من وزن ( أفعل ) من معاني أفعل ) من معاني صيغ أفعل باتظعتٌ للتعدية و أشد 





  الرابع الباب
 بناء المضاعف في سورة البقرة
فجعلتها الكاتبة  البقرة سورة في اتظضاعف بناءأما الآيات التي تحتوي علي         
  : اتظضاعف بناءتحت الكلمة اتطط دلالة على أن تحتوي على 










     
       
ىذه الكلمة جائت 
 اتظضارع في صورة
الثاثى المجرد على 
 وزن يفعل
 َمدَّ و ىي
 مدد.
     ٙٔ ٕ
           
         
ىذه الكلمة جائت 
صدر اتظ في صورة









ٖ ٔٛ      
    
تئاج ةملكلا هذى 
ةروص في تظا ردص





ٗ ٕٗ        
            
    
    
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص تظا ىضا
ىثاثلا  ىلع ديزتظا
لعفأ نزو 
 ّدع  يى و
ددع 
٘ ٕٙ         
         
           
      
      
       
      
-هذى  ةملكلا
 تئاجةروص ىثاثلا 
اعف نزو ىلع درلمجا 
-  ةملكلا هذى
 تئاجفي ةروص 
تظاىثاثلا عراض  درلمجا
لعفي نزو ىلع 
-  ّقح  و
ققح يى 
 







      
       
ٙ ٖٙ    
             
          
 
 تئاج ةملكلا هذى
في ةروص تظاا ىض
ىثاثلا  ىلع ديزتظا
لعفأ نزو 
 ّلز  يى و
للز 
ٚ ٗٔ 
        
         
            
     
 تئاج ةملكلا هذى
ةروص في   ردصتظا
ىثاثلا  ىلع درلمجا
ايعف نزو 
 ّلق  يى و
للق 
ٛ ٕٗ     
    
 
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  ردصتظا
ىثاثلا  ىلع درلمجا
اعف نزو 
 ّقح  و
ققح يى 





      
        
في ةروص   ردصتظا




ٔٓ ٗٙ      
         
 ةملكلا هذىتئاج 
في ةروص  عراضتظا
ىثاثلا  ىلع درلمجا
لعفي نزو 
 ّنظ  يى و
ننظ 
ٕٔ ٙٔ ...    
....      
      
- ةملكلا هذى
تئاج في ةروص 
 ردصتظاىثاثلا  درلمجا
اعف نزو ىلع 
-  ةملكلا هذى
تئاج في ةروص 
 ردصتظاىثاثلا  درلمجا
اعف نزو ىلع 










ٖٔ ٚٔ            
         
           
     
           
 
-  ةملكلا هذى
تئاج في ةروص 
 ردصتظاىثاثلا  درلمجا
اعف نزو ىلع 




         
      
         
           
         ... 
 
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  ىضاتظا
ىثاثلا  ىلع ديزتظا
أ نزولعف 
 ّدش  يى و
.ددش 
ٔ٘ ٚٙ          
           
        
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص   عراضتظا
ىثاثلا  ىلع ديزتظا







    
       
 
ي نزولعاف 
ٔٙ ٚٛ        
         
  
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  عراضتظا
ىثاثلا  ىلع درلمجا
عفي نزول 
 ّنظ يى و 
ننظ. 
ٔٚ ٜٚ 
          
           
      
      
         
   
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  ردصتظا
ىثاثلا  ىلع درلمجا
ايعف نزو 
 ّلق يى و 
للق. 
ٔٛ ٛٓ       
  ... 
- ةملكلا هذى
 تئاجفي  ةروص
عراضتظا ىثاثلا  درلمجا







 لعفي نزو ىلع 
- ةملكلا هذى
تئاج في  ةروص
لوعفتظا ىثاثلا  درلمجا
ةلوعفم نزو ىلع 
 
-  و دع
يى ددع. 
ٜٔ ٛٗ        
        
     
    
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  ىضاتظا
ىثاثلا  ىلع ديزتظا
 لعفأ نزو 
 




...      
       
             
      
         
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  عراضتظا
ىثاثلا  ىلع درلمجا
 لعفي نزو 






ٕٔ ٜٔ         
          
        
     
... 
تئاج ةملكلا هذى    
ةروص في  ردصتظا
ىثاثلا  ىلع درلمجا
 اعف نزو 
 ّقح  و
 يى
.ققح 
ٕٕ ٜٙ ...          
     
     ...  
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص برلا ىعا 





ٕٖ ٔٓٛ       
           
          
    
    
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  ىضاتظا









ٕٗ ٜٔٓ       
     
        
       
           
          
    
- ةملكلا هذى
تئاج في ةروص 
 عراضتظاىثاثلا  درلمجا
ي نزو ىلعلعف 
-  ةملكلا هذى
تئاج في ةروص 
 ردصتظاىثاثلا  درلمجا
 نزو ىلعاعف 






ٕ٘ ٜٔٔ     
          
   
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  ردصتظا
ىثاثلا  ىلع درلمجا
 نزواعف 
 ّقح  و
 يى
.ققح 
ٕٙ ٕٔٔ          
    
           
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  ردصتظا
ىثاثلا  ىلع درلمجا
 نزواعف 







     
ٕٚ ٔٗٗ ...        
      
            
 
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  ردصتظا
ىثاثلا  ىلع درلمجا
 نزواعف 
 ّقح  و
 يى
.ققح 
ٕٛ ٔٗٙ        
           
         
    
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  ردصتظا
ىثاثلا  ىلع درلمجا
 نزواعف 
 ّقح  و
 يى
.ققح 
ٕٜ ٔٗٚ        
   
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  ردصتظا
ىثاثلا  ىلع درلمجا
 نزواعف 
 ّقح  و
 يى
.ققح 
ٖٓ ٔٚٙ      تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  ردصتظا






          
       
ىثاثلا  ىلع درلمجا
 نزواعف 
.ققح 
ٖٔ ٕٖٔ  ...    
         ...  
       
     
          
          
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  ردصتظا
ىثاثلا  ىلع درلمجا
 نزواعف 
 ّقح  و
 يى
.ققح 
ٖٕ ٕٗٔ           
       
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  ردصتظا
ىثاثلا  ىلع درلمجا
 نزواعف 
 ّقح  و
 يى
.ققح 
ٖٖ ٕٗٚ ...            
     
       ... 
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  ردصتظا
ىثاثلا  ىلع درلمجا
 نزواعف 







    
ٖٗ ٕٕ٘            
    
       
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  ردصتظا
ىثاثلا  ىلع درلمجا
 نزواعف 
 ّقح  و
 يى
.ققح 
ٖ٘ ٕٔٗ           
     
         ... 
 تئاج ةملكلا هذى
في ةروص   ىضاتظا
ىثاثلا  ىلع ديزتظا
أ نزولعف 
 ّتم  يى و
.متد 
ٖٙ ٖٔٚ 
...       
        
      
 تئاج ةملكلا هذى
ةروص في    ردصتظا
ىثاثلا درلمجا  ىلع
 نزولااعف 






      
        
          
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص    عراضتظا










ٖٛ  َّجَح 
ٔ٘ٛ 
 ...      
          
   ...  
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  ىضاتظا
ىثاثلا  ىلع درلمجا
 نزولعف 
 ّجح  و
 يى
.ججح 
ٖٜ  ِّجَح 
ٜٔٛ 
 
         
    ...  
   
 تئاج ةملكلا هذى
 ةروص في  ردصتظا











     
     
     
      
  ...      
هذى تئاج ةملكلا 
في ةروص  ردصتظا










ٗٔ  ََّجاح 
ٕ٘ٛ 
 
             
        
      
 تئاج ةملكلا هذى
ةروص في  ىضاتظا






...        
          
      
       
          
        
 
- هذى ةملكلا
تئاج في ةروص 
 ىضاتظاىثاثلا  درلمجا
 نزو ىلعفالعة 
-  ةملكلا هذى
تئاج في ةروص  
 لعافلاىثاثلا  درلمجا
 نزو ىلعلعافة 
- ّثب  و
.ثثب يى 
 
-  ّبد  و
 يى
.ببد 
ٖٗ ٔٙ٘  
         
     
      
 ...  
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  عراضتظا
ىثاثلا  ىلع ديزتظا
 نزولعفي 
-  ةملكلا هذى










 ىضاتظاىثاثلا  ديزتظا
 نزو ىلعلعفأ 
ٗٗ ٔٙٛ             
     
          
    
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  ردصتظا
ىثاثلا  ىلع درلمجا
اعف نزو 
 ّلح  و
.للح يى 
ٗ٘ ٔٚٔ        
    
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص   ردصتظا








    
           
         ...   
     ...    
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  ىضتظا
ىثاثلا  ىلع ديزتظا
لعفأ نزو 
-  ةملكلا هذى
تئاج في ةروص 
 ىضاتظاىثاثلا  ديزتظا










لعفأ نزو ىلع 
ٗٚ ٜٔٛ ...    
           
  ...  
 تئاج ةملكلا هذى
 فيةروص  ىلع درلمجا
.اعف نزو 
 يى و رب
ررب 
ٗٛ ٜٔٓ          
         
     
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  عراضتظا





ٜٗ ٜٔ٘ ...      
   
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  عراضتظا








           
          
      
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  عراضتظا










٘ٔ ٕٕٕ       
     
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  عراضتظا





ٕ٘  ُّدَشَأ 
ٜٔٔ 
...       
    ...  
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص   ىضاتظا
ىثاثلا ديزتظا  ىلع
لعف نزو 
 يى و دش
.ددش 
ٖ٘  َّدَشَأ 
ٕٓٓ 
...        
    
  ...  
 هذىتئاج ةملكلا 
في ةروص   ىضاتظا
ىثاثلا ديزتظا  ىلع
لعف نزو 
 يى و دش
.ددش 
٘ٗ ٜٔٛ ...       
        
  
تئاج ةملكلا هذى 
في ةروص  ىضاتظا






           





      
      
 ردصتظا ةروص في
 ىلع درلمجا ىثاثلا
ةلعف نزو 
.ززع 
٘ٙ ٕٜٓ      
           
    
 تئاج ةملكلا هذى
 ىضاتظا ةروص في
 ىلع درلمجا ىثاثلا
لعف نزو 




          
          
     
  ...   
- ةملكلا هذى
 ةروص في تئاج
 درلمجا ىثاثلا ىضاتظا
لعف نزو ىلع 
- ةملكلا هذى
 ةروص في تئاج
 درلمجا ىعابرلا ىضاتظا
للعف نزو ىلع 




-  و لزلز
.لزلز يى 
٘ٛ ٕٔٙ ...           
      
         
 تئاج ةملكلا هذى
 عراضتظا ةروص في
 ىلع ديزتظا ىثاثلا
لعفي نزو 







     
ٜ٘ ٕٔٚ 
...          
    
  ...  
 تئاج ةملكلا هذى
 عراضتظا ةروص في
 ىلع درلمجا ىثاثلا
لعفي نزو 
 ّدر  يى و
.ددر 
ٙٓ ٕٕٛ ...       
           
           
  ...  
- ةملكلا هذى
 ةروص في تئاج
 ىثاثلا عراضتظا
لعفي نزو ىلع ديزتظا 
 
 ّلح  و
.للح يى 
ٙٔ ٕٕٜ     
     
     
          
        ... 
- ةملكلا هذى
  ةروص في تئاج
 درلمجا ىثاثلا ردصتظا
ةلعف نزو ىلع 
- ةملكلا هذى
 ةروص في تئاج
 ىثاثلا عراضتظا
لعفي نزو ىلع ديزتظا 
- ّرم  و
.ررم يى 
 








ٕٙ ٖٖٓ       
          
           
      
   ...  
- ةملكلا هذى
 ةروص في تئاج
 ىثاثلا عراضتظا
لعفي نزو ىلع ديزتظا 
- ةملكلا هذى
 ةروص في تئاج
 درلمجا ىثاثلا عراضتظا
لعف نزو ىلع 
- ّلح  و
.للح يى 
 




...        
     
      ...  
 تئاج ةملكلا هذى
 عراضتظا ةروص في
 ىلع ديزتظا ىثاثلا
لعافي نزو 
 ّرض  و
.ررض يى 
ٙٗ ٕٜ٘       
        ...  
 تئاج ةملكلا هذى
 ىضاتظا ةروص في
 ىلع درلمجا ىثاثلا
لعف نزو 
 ّرم  يى و
.ررم 





      
       ...     
 ىضاتظا ةروص في





...    
           
  ...       
      
  ...     
- ةملكلا هذى
 ةروص في تئاج
 درلمجا ىثاثلا عراضتظا




 نزو ىلع ديزتظا
لعافي 
 




- ّرض  و
.ررض يى 
 
  :ىناثلا لصفلاىناعم  غيصفعاضملا ءانب ةرقبلا ةروس يف 
مقر تايلآا مقر تايلآا ىناعم غيص 





             
     
بمعتٌ  ىذه الأية
 للتعريض
أُِعدَّت للكافرين  معانى. أعدفي ىذه الأية ىي  ة: الكلمة اتظضاعف تحليلها
 مستتأنفة ترلة بها، يعذَّبون﴾ للكافرين﴿ ُىيئت﴾ أعدَّت﴿ ىي اتصالتُ تفستتَفي 
أما في تحليل دلالة في  للتعريض.بمعتٌ  في ىذه الأية أعد الكلمة .لازمة حال أو
 بمعتٌ معجمي. أعد الآية
 صيغ معانى الآيات رقم الآيات رقم
     ٖٙ ٕ
                
        
            
في  أزل الكلمة
بمعتٌ  ىذه الأية
 للتعدية
 تفستتَفي     معانى. أزلفي ىذه الأية ىي  ةاتظضاعف: الكلمة  تحليلها
 .نحَّاهما ـ فأزاتعما ـ قراءة وفي أذىبهما، إبليس﴾ الشيطان فأزتعَّما﴿ىي  اتصالتُ






مقر تايلآا مقر تايلآا ىناعم غيص 
ٖ ٚٗ 
 
         
       
           
           
       ...  
ةملكلا  دشأ في
ةيلأا هذى  تٌعبم
ةروتَصلل 
اهليلتح : فعاضتظا ةملكلاة .دشأ يى ةيلأا هذى في نىاعم  في دشأتَستفت 
تُلاتصا  يى﴿يهف ةراجتضاك ﴾في ةوستقلا﴿وأ دشأ ةوستق ﴾اهنم . ةملكلا  دشأ
ةيلأا هذى في تٌعبم ةروتَصلل. ةيلآا في ةللاد ليلتح في امأ دشأ .يمجعم تٌعبم 
مقر تايلآا مقر تايلآا ىناعم غيص 
ٗ ٚٙ              
            
           
      
   
ةملكلا  جايح في






 تفستتَيحاج في  معانى في ىذه الأية ىي يحاج. ةالكلمة اتظضاعف : تحليلها
في ىذه يحاج  الكلمة .للصتَورة والام ُ ليخاصموكم﴾ ليحاجوكم﴿ىي  اتصالتُ
 بمعتٌ معجمي. يحاج أما في تحليل دلالة في الآية  .لمشاركةبمعتٌ ل الأية
 صيغ معانى الآيات رقم الآيات رقم
 ٘ٛ ٘
 
      ...
        
     
       
    
في أشد  الكلمة
بمعتٌ  ىذه الأية
 للصتَورة.
 تفستتَأشد في  معانى في ىذه الأية ىي أشد. ةالكلمة اتظضاعف : تحليلها
﴾ يعملون عما بغافل ِ ا﵁ وما العذاب أشد إلى يردون القيامة ويوم﴿ىي  اتصالتُ
 أما في تحليل دلالة في الآية .للصتَورةبمعتٌ  في ىذه الأية أشد الكلمة .والتاء بالياء
 بمعتٌ معجمي. أشد
 صيغ معانى الآيات رقم الآيات رقم
           ٕٚٗ ٙ
         
في أحق  الكلمة





         
      
  ...    
   للصتَورة.
 تفستتَأحق في  معانى في ىذه الأية ىي أحق. ةالكلمة اتظضاعف : تحليلها
 سبط من ليس لأنو﴾ منو باتظلك أحق ونحن علينا اتظلك لو يكون﴿ىي  اتصالتُ
  بمعتٌ للصتَورة. في ىذه الأيةأحق  الكلمة .راعيا أو دباغا وكان النبوة ولا اتظملكة
 بمعتٌ معجمي. أحق أما في تحليل دلالة في الآية
 صيغ معانى الآيات رقم الآيات رقم
              ٕٗٔ ٚ
      
 ...    
في أتم  الكلمة
بمعتٌ  ىذه الأية
   للتعدية.
 تفستتَأتم في  معانى في ىذه الأية ىي أتم. ةالكلمة اتظضاعف : تحليلها
 وقيل اتضج، مناسك ىي قيل بها، كلَّفو ونواه بأوامر﴾ بكلمات ربُّو﴿ىي  اتصالتُ
 ونتف الأظافر وقلم الرأس وفرق الشارب وقص والستواك والاستنشاق اتظضمضة
 فيأتم  الكلمة .تامات أداىن﴾ فأتدهن﴿ والاستنجاء واتطتان العانة وحلق الإبط









      
        
           
في تحاج  الكلمة
بمعتٌ  ىذه الأية
 للمشاركة
 تفستتَتحاج في  معانى في ىذه الأية ىي تحاج. ةالكلمة اتظضاعف : تحليلها
 . العرب من نبيا اصطفى أن﴾ ا﵁ في﴿ تخاصموننا﴾ أتحاجوننا﴿ىي  اتصالتُ
بمعتٌ  تحاج أما في تحليل دلالة في الآيةبمعتٌ للمشاركة.  في ىذه الأيةتحاج  الكلمة
 معجمي.
 صيغ معانى الآيات رقم الآيات رقم
 حاَجَّ  ٜ
 ٕٛ٘
 
           
            
       
  ...           
 
في حآج  الكلمة






 اتصالتُ تفستتَحآج في  معانى في ىذه الأية ىي حآج. ةالكلمة اتظضاعف : تحليلها
حآج  الكلمة . العرب من نبيا اصطفى أن﴾ ا﵁ في﴿ تخاصموننا﴾ أتحاجوننا﴿ىي 
 بمعتٌ معجمي. حآج أما في تحليل دلالة في الآيةبمعتٌ المجرد.  في ىذه الأية
 صيغ معانى الآيات رقم الآيات رقم
  ٘ٙٔ ٓٔ
         
      
  ...     
 يحب الكلمة-
 في ىذه الأية
 بمعتٌ اللتعدية.
 أشد الكلمة -
 في ىذه الأية
 اللصتَورةبمعتٌ 
 اتصالتُ تفستتَفي  يحب معانى .يحبفي ىذه الأية ىي  ةالكلمة اتظضاعف : تحليلها
 يحب الكلمة .لو كحبهم أي﴾ ا﵁ كحب﴿ واتطضوع بالتعظيم﴾ يحبونهم﴿ىي 
 بمعتٌ معجمي. يحب أما في تحليل دلالة في الآية اللتعدية.بمعتٌ  في ىذه الأية
 تفستتَفي  أشد معانى .أشدفي ىذه الأية ىي  ةالكلمة اتظضاعف : تحليلها
 عنو يعدلون لا لأنهم للأنداد حبهم من﴾ ﵁ حبا أشد آمنوا والذين﴿ىي  اتصالتُ
بمعتٌ  في ىذه الأية أشد الكلمة .ا﵁ إلى الشدة في يعدلون والكفار ما، بحال









     
           
     ...   
  ...      
 أحل الكلمة-
 في ىذه الأية
 بمعتٌ للتعريض
في  أتم الكلمة -
بمعتٌ  ىذه الأية
 للدخول فى الشئ
 تفستتَفي  أحل معانى .أحلفي ىذه الأية ىي  ةالكلمة اتظضاعف : تحليلها
في ىذه  أحل الكلمة .الإفضاء بمعتٌ﴾ الرفث الصيام ليلة لكم ُأحلَّ ﴿ىي  اتصالتُ
 بمعتٌ معجمي. أحل أما في تحليل دلالة في الآية بمعتٌ للتعريض.  الأية
 تفستتَفي  أتم معانى .أتمفي ىذه الأية ىي  ةالكلمة اتظضاعف : تحليلها
 بغروب دخولو إلى أي﴾ الليل إلى﴿ الفجر من﴾ الصيام أتدُّ وا ثم﴿ىي  اتصالتُ
أما في تحليل دلالة في . بمعتٌ للدخول فى الشئ في ىذه الأية أتم الكلمة .الشمس
 بمعتٌ معجمي. أتم الآية





ٖٔ ٜٔٓ           
        
    
ةملكلا بيح  في
ةيلأا هذى  تٌعبم
ةنونيحلل 
ٔٗ ٜٔ٘ ...      
   
ةملكلا بيح  في





            
              
    
ةملكلا بيح  في
ةيلأا هذى  تٌعبم
.ةرؤتَصلل 
ٔٙ ٕٕٕ       
     
ةملكلا بيح  في
ةيلأا هذى  تٌعبم
ةرؤتَصلل 
اهليلتح : 
ٜٔٓ  :فعاضتظا ةملكلاة  يى ةيلأا هذى فيبيح. نىاعم بيح  فيتَستفت تُلاتصا 





 يحب أما في تحليل دلالة في الآية.  للحينونة بمعتٌ في ىذه الأية يحب الكلمة .بقولو
 بمعتٌ معجمي.
 اتصالتُ تفستتَفي  يحب معانى .يحبفي ىذه الأية ىي  ةالكلمة اتظضاعف:  ٜ٘ٔ
بمعتٌ  في ىذه الأية يحب الكلمة .يثيبهم أي﴾ ا﵀ستنتُ يحب ا﵁ إن﴿ىي 
 بمعتٌ معجمي. يحب أما في تحليل دلالة في الآية للتعريض.
 اتصالتُ تفستتَفي  يحب معانى .يحبفي ىذه الأية ىي  ةالكلمة اتظضاعف:  ٕ٘ٓ
بمعتٌ  في ىذه الأية يحب الكلمة .بو يرضى لا أي﴾ الفستاد يحب لا وا﵁﴿ىي 
 بمعتٌ معجمي. يحب أما في تحليل دلالة في الآيةللصتَؤرة. 
 اتصالتُ تفستتَفي  يحب معانى .يحبفي ىذه الأية ىي  ةالكلمة اتظضاعف:  ٕٕٕ
 من﴾ اتظتطهرين ويحب﴿ الذنوب من﴾ التوابتُ﴿ويكرم يثيب﴾ يحب ا﵁ إن﴿ىي 
 أما في تحليل دلالة في الآية بمعتٌ للصتَؤرة. في ىذه الأية يحب الكلمة .الأقذار
 بمعتٌ معجمي. يحب
 صيغ معانى الآيات رقم الآيات رقم
 َأَشدُّ  ٚٔ
 ٜٔٔ
      
          
في  أشد الكلمة






  ...    
 َأَشدَّ  ٛٔ
 ٕٓٓ
       ...
    
  ...  
في  أشد الكلمة
بمعتٌ  ىذه الأية
 للصتَؤرة.
 : تحليلها
 اتصالتُ تفستتَفي  أشد معانى .أشدفي ىذه الأية ىي  ةالكلمة اتظضاعف : ٜٔٔ
 .استعظمتموه والذي الإحرام أو اتضرم في تعم﴾ القتل من﴿ أعظم﴾ أشد﴿ىي 
بمعتٌ  أشد أما في تحليل دلالة في الآية بمعتٌ للصتَؤرة. في ىذه الأية أشد الكلمة
 معجمي.
 اتصالتُ تفستتَفي  أشد معانى .أشدفي ىذه الأية ىي  ةالكلمة اتظضاعف:  ٕٓٓ
 بمعتٌ للصتَؤرة. في ىذه الأية أشد الكلمة .إياىم ذكركم من﴾ ذكرا أشد أو﴿ىي 
 بمعتٌ معجمي. أشد أما في تحليل دلالة في الآية
 صيغ معانى الآيات رقم الآيات رقم
              ... ٕٙٔ ٜٔ
       
 تحب الكلمة





         
  
 بمعتٌ للتعريض
 تفستتَفي  تحب معانى .تحبالكلمة اتظضاعف في ىذه الأية ىي  : تحليلها
 وىو شيئا تحبوا أن وعستى لكم ختَ وىو شيئا تكرىوا أن وعستى﴿ىي  اتصالتُ
 اتظوجبة التكليفات عن ونفورىا تعاكها اتظوجبة الشهوات إلى النفس تظيل﴾ لكم شر
 أو والغنيمة الظفر إما فيو لأن ختَا كرىتموه وإن القتال في لكم فلعل لستعادتها
 .الأجر وحرمان والفقر الذل فيو لأن شرا أحببتموه وإن تركو وفي والأجر الشهادة
بمعتٌ  تحب أما في تحليل دلالة في الآية بمعتٌ للتعريض.  في ىذه الأية تحب الكلمة
 معجمي.
 صيغ معانى الآيات رقم الآيات رقم
         ٕٕٛ ٕٓ
        
            
               
      
 ليح الكلمة-
 في ىذه الأية
 بمعتٌ للحينونة
 أحق الكلمة -





   للصتَورة.بمعتٌ   ...  
 تفستتَفي  ليح معانى .لفي ىذه الأية ىي يح ةالكلمة اتظضاعف : تحليلها
 الولد من﴾ أرحامهن في ا﵁ خلق ما يكتمن أن تعن يحل ولا﴿ىي  اتصالتُ
ل يح أما في تحليل دلالة في الآية .حينونةبمعتٌ لل في ىذه الأية ليح الكلمة .واتضيض
 بمعتٌ معجمي.
 تفستتَفي  أشد معانى .أحقفي ىذه الأية ىي  ةالكلمة اتظضاعف : تحليلها
 والذي الإحرام أو اتضرم في تعم﴾ القتل من﴿ أعظم﴾ أشد﴿ىي  اتصالتُ
أما في تحليل دلالة في   بمعتٌ للصتَورة. في ىذه الأية أحق الكلمة .استعظمتموه
 بمعتٌ معجمي. أشد الآية
 صيغ معانى الآيات رقم الآيات رقم
        ٜٕٕ ٕٔ
            
  ...    
في  ليح الكلمة
بمعتٌ  ىذه الأية
 للصتَورة
 تفستتَفي  ليح معانى .لفي ىذه الأية ىي يح ةالكلمة اتظضاعف : تحليلها





 أما في تحليل دلالة في الآية بمعتٌ للصتَورة. في ىذه الأية ليح الكلمة .اتظهور من
 ل بمعتٌ معجمي.يح
 صيغ معانى الآيات رقم الآيات رقم
        ... ٖٖٕ ٕٕ
     
  ...     
في  تضار الكلمة
بمعتٌ  ىذه الأية
 المجرد
 تفستتَفي  تضار معانى .تضارفي ىذه الأية ىي  ةالكلمة اتظضاعف : تحليلها
 إذا إرضاعو على تكره بأن بستببو أي﴾ بولدىا والدة تضار لا﴿ىي  اتصالتُ
 تضار أما في تحليل دلالة في الآية. المجرد بمعتٌ في ىذه الأية تضار الكلمة. امتنعت
 بمعتٌ معجمي.




             ...
  ...    
في  ضاري الكلمة .






 تفستتَفي  ضاري معانى .ضاريفي ىذه الأية ىي  ةالكلمة اتظضاعف : تحليلها
 أو بتحريف عليو ومن اتضق صاحب﴾ شهيد ولا كاتب ُيضار ّ ولا﴿ىي  اتصالتُ
 في يليق لا ما بتكليفها اتضق صاحب يضرهما ولا الكتابة أو الشهادة من امتناع
أما في تحليل دلالة  .مشاركةبمعتٌ لل في ىذه الأية ضاري الكلمة .والشهادة الكتابة







 الفصل الأول : الخلاصة
 و َ ِستٌّ  ( في ةاتظضاعف بناء  ٕٛ(  ونَتذَان و َ تانثْـن َإ ( وجدفي سورة البقرة ت .ٔ
 فعلال صورة في جائت اتظضاعفة الكلمة. البقرة سورة من ةآيا ٙٙ ) تونس ِ
 فعلال صورة في جائت اتظضاعفة الكلمة, مرة ٜٔ)  َعَشَرة َ ِتْستع َ( اتظاضى
 اتظصدر صورة في جائت اتظضاعفة الكلمة, مرة ٕ٘) َوِعْشُرْون َ َتسْس ٌ( اتظضارع
 .مرة ٖ٘)  َوَثَاثُـْون َ َتسْس ٌ( 
ليس  . والبقرة سورة من ةآيا ٙٙ في ةبناء اتظضاعف  ٕٛفي سورة البقرة توجد  .ٕ
معاني صيغ التي توجد في سورة  أما, معاني صيغ بناء اتظضاعف توجد فيها كل
–للحينونة –الدخول في شيء–لتعريضل–مشاركة لل–تعدية ىي : للالبقرة 
 .تظعتٌ المجرد-الصتَورة
 الفصل الثاني : الإقتراحات
 على نتائج البحث، فتقدم الباحثة بعض الإقتًاحات فيما يلي: ومن بناء
اتصامعة التي  ىالدين الإسامية اتضكومية مكاسر ىي احدجامعة عاء  .ٔ





الإسامية ىي القرآن و اتضديث النبوي، و هما مكتوبان باللغة العربية، 
 كبتَا.ا أن تهتم باللغة العربية اتدام  ذالك ينبغي تعاف
تدريس اللغة العربية بجامعة عاء الدين الإسامية ترجو الباحثة لقستم  .ٕ
 اتضكومية مكاسر أن يرفع شغف الطاب في رغبة اللغة العربة.
ترجو الباحثة إلى طاب لقستم تدريس اللغة العربية بجامعة عاء الدين  .ٖ
الإسامية اتضكومية مكاسر أن يرفعوا شغفهم في قراءة الكتب عن اللغة 
 العربية.
ترجو الباحثة إلى رئيس مكتب الكلية و رئيس مكتب اتصامعة بجامعة  .ٗ
صرفية خصوصا الإسامية اتضكومية عاء الدين مكاسر أن يزيدا الكتب 






 .العربية بللغة اليومية المحاسة. محمود,أكوى جاد
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